



 висока вартість зарубіжних виробників; 
 проблема адаптації цих систем до навчального процесу в 
університетах України. Використовувати розроблені у світі сис- 
теми в українських університетах неможливо через значні від- 
мінності в організації навчального процесу та через наявність рі- 
зних категорій студентів; 
 брак на ринку України програмних засобів систем управлін- 
ня навчальним процесом. 
Створення власної системи тягне за собою необхідність орга- 
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КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АУДИТІ 
 Середовище комп’ютерних інформаційних систем (КІС) ви- 
значається в Міжнародному стандарті аудиту 401 «Аудит в умо- 
вах комп’ютерних інформаційних систем»: для цілей Міжнарод- 
них стандартів аудиту, середовище (КІС) існує, якщо суб’єкт 
використовує комп’ютер будь-якої моделі для обробки фінансо- 
вої інформації, яка має вагоме значення для аудиту, незалежно 
від того, чи використовується комп’ютер даним суб’єктом чи 
третьою особою. 
Система супроводу аудиту призначена для автоматизації про- 
цесу проведення аудиту підприємства на етапах: 
 збору інформації; 
 висновку договорів; 
 розрахунку й аналізу показників діяльності підприємства; 
 складання аудиторського висновку. 
Система являє собою програмний комплекс, побудований з 
використанням відкритої технології (фактично — конструктор), 
що дозволяє користувачеві не тільки скористатися закладеними в 
програму  сценаріями  аналізу,  а  й  самостійно  удосконалювати 
структуру і зміст аудита. Відкритість полягає в наданих корис- 
тувачеві додаткових можливостях: 





 формування власних сценаріїв аналізу (на базі обраного ко- 
ристувачем набору розрахункових і суб’єктивних показників, 
об’єднаних у групи); 
 використання як джерела інформації будь-яких стандартних 
і нестандартних (розроблених самим аналітиком) форм, у яких 
може  перебувати  вихідна  інформація  для  аналізу  і  які  можна 
привести чи які вже приведені до табличного вигляду; 
 імпортування даних з інших додатків (електронні таблиці, 
СУБД), навіть у разі, якщо структура полів таблиці іншого дода- 
тка не відповідає структурі стовпчиків документа, в який ви ім- 
портуєте дані; 
 редагування змісту і структури стандартних форм звітності 
залежно від змін у законодавстві, не втрачаючи при цьому вихід- 
них даних за попередні періоди; 
 використання як базису аналізу не тільки набору загально- 
прийнятих показників і коефіцієнтів, передбачених у базовій ком- 
плектації системи, а й специфічних показників, що можуть бути 
розраховані за формулами, складеними самим аналітиком; 
 формування й удосконалення системи коментарів, оцінок і кри- 
теріїв за кожним з аналізованих показників діяльності підприємства. 
У рамках базового постачання системи реалізовані такі основ- 
ні функції: 
 реєстрація  підприємств  у  системі  (уведення  формальних 
зведень про підприємство і сферу його діяльності); 
 формування й облік договорів на проведення робіт на базі 
шаблонів договорів, закладених у системі (як підготовлених роз- роблювачами, так і зареєстрованих самим користувачем); 
 формування  шаблонів  основних  документів  статистичної 
звітності (шаблони документів у національному стандарті ство- 
рені і зареєстровані розроблювачами); 
 контроль повноти інформаційної бази для проведення ауди- 
ту (контроль наявності документів); 
 виконується кількісний і якісний аналіз діяльності підпри- 
ємства з використанням сценаріїв аналізу: Потоковий аудит і Ре- 
троспективний аналіз діяльності підприємства, що містять довіль- 
ний   набір   показників,   вибраних   користувачем   залежно   від 
особливостей аналізу;  виконується формування звіту (аудиторського висновку) за- 
даної користувачем структури, що включає таблиці, графіки, діа- 
грами і коментарі до показників, а також форми звітності відпо- 




 здійснюється розрахунок підсумкового рейтингу підприємс- 
тва на основі експертних (суб’єктивних) оцінок галузевих і вироб- 
ничих характеристик і порівняння оцінок з іншими підприємст- 
вами галузі, зареєстрованими в системі; 
 здійснюється запам’ятовування звітів за всі періоди аналізу 
для їх використання в перспективі. 
Основними споживачами можуть бути: 
 аудиторські і консалтингові фірми; 
 менеджмент підприємств будь-яких форм власності; 
 інвестори; 
 постачальники товарів і послуг; 








ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 Для освіти як сфери діяльності суспільства, де соціальні від- 
носини відіграють значну роль, питання щодо механізмів взаємо- 
дії між викладачем та суб’єктом навчання у процесі отримання і 
розвитку знань залишаються досить актуальними. Зокрема, пи- 
тання, що стосуються формування цілей навчання і засобів їх до- 
сягнення, розглядаються з урахуванням згаданих механізмів. 
Як забезпечити повноцінне функціонування та взаємодію уча- 
сників навчального процесу у визначенні цілей навчання? Інши- 
ми словами, як забезпечується розуміння учасниками навчально- 
го процесу інтересів один одного для формування мети всього 
навчального процесу? Крім цього, як можна підтвердити, що до- 
сягнення  сучасної  технології  дійсно  роблять  процес  навчання 
більш ефективним? Такі питання є важливими для сфери освіти 
на сучасному етапі. 
Проблема визначення місця і функцій технології в навчальному 
процесі означає питання про головні концепції та стратегічні цілі 
освіти, що мають досягатися за допомогою сучасних технологіч- 
них засобів. Одним з важливих понять сучасної педагогіки є пере- 
давання знань. На сучасному етапі широко визнано, що вирішення 
педагогічних завдань передавання знань полягає не стільки в тех- 
нологічному аспекті, скільки в здатності педагогів передавати свої 
